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La investigación tiene como objetivo describir los tipos de apego en la niñez y su 
impacto en las habilidades lectoras en niños con problemas de comprensión 
lectora- La investigación es de tipo básica, de enfoque cualitativo y de diseño de 
estudio de caso la muestra estuvo formada por dos escolares de 4to grado de 
educación básica regular las madres de ambas y la docente. Mediante las técnicas 
de recogidas de datos (observación, entrevistas en profundidad y revisión de 
documentos se recogió la información que luego procedió a organizarla mediante 
el análisis de contenido y la triangulación. Los resultados describen el tipo de apego 
de cada una de las niñas, las habilidades lectoras y la comprensión lectora; 
descubriendo la interacción de estas tres categorías en la vida de las niñas 
entendiendo las dificultades que presentan desde una perspectiva holística.  
 
 
























The objective of the research is to describe the types of attachment in 
childhood and their impact on reading skills in children with reading 
comprehension problems- The research is of a basic type, with a qualitative 
approach and a case study design, the sample consisted of two 
schoolchildren from 4th grade of regular basic education, their mothers and 
the teacher. Through data collection techniques (observation, in-depth 
interviews and document review, the information was collected and then 
proceeded to organize it through content analysis and triangulation. The 
results describe the type of attachment of each of the girls, the reading skills 
and reading comprehension; discovering the interaction of these three 









A nivel Mundial la UNESCO desarrolla su programa de Atención y Educación de la 
Primera sostenible al 2030 siendo la primera infancia de cero a ocho años de 
reconocer que los niños tienen mayor influencia de sus entornos y contextos desde 
esa razón su campaña constante para reforzar la educación en todos los países. 
En el Perú el Ministerio de Educación a través de su programa “Rutas del 
aprendizaje 2015” establece una serie de condiciones para el área curricular de 
Comunicación de 3ro y 4to grado de primaria en donde se desarrolla las habilidades 
de comprensión lectora bajo la denominación de competencias. Este programa 
como una estrategia educativa a nivel nacional destaca la importancia de las 
competencias comunicativas, competencias orales y competencias escritas. Entre 
las competencias comunicativas destaca: la comprensión de textos orales, textos 
escritos, expresión oral, producción de textos. 
 
El apego por definición es sinónimo de cariño, vínculo que inicialmente se 
genera en la familia. El vínculo de cariño, de afecto, de paciencia, logra con el 
tiempo formar niños, jóvenes y adultos con mejores condiciones tanto personales 
como académicas en su desarrollo profesional. La falta de afecto en un niño desde 
su primera infancia desde sus primeros años conduce al niño o a la niña a 
desarrollar con dificultad su progresivo desempeño escolar. Inicialmente el apego 
se da con la madre, el apego se comparte en un entorno familiar sano en donde 
padre y madre se vinculan de manera armoniosa con los hijos y entre hermanos 
existe ese afecto familiar, siendo un apego positivo.  
 
Nuestra realidad indica lo contrario, muchos de los niños provienen de 
familias disfuncionales donde se dan maltratos verbales o físicos, donde los gritos 
son cotidianos, donde lo económico prima sobre la tranquilidad familiar, donde el 
mayor hace como cuidador del menor, el padre deja a la familia, y la madre por 
trabajar deja a los infantes.  De acuerdo “al censo del 2017 el 35% de los hogares 
peruanos son encabezados por mujeres” (El Comercio, 14Set2018) y al 2019 la 
pobreza un 20.2% de la población (Gestión, 20Mayo2020). De esas realidades 





.   
La condición descrita permite formular el siguiente problema motivo de 
investigación: ¿Cómo los tipos de apego impactan en el logro de las habilidades 
lectoras en niños con problemas de comprensión lectora? El objetivo general de la 
investigación es entender los tipos de apego en la niñez y su impacto en el logro de 
las habilidades lectoras en niñas con problemas de comprensión lectora. A partir 
del objetivo general se desprenden tres objetivos específicos: El primer objetivo 
específico plantea describir las manifestaciones del apego en niñas con problemas 
de comprensión lectora. El segundo objetivo es describir las habilidades lectoras 
en niñas con problemas de comprensión lectora. El tercer objetivo es Entender   las 
dificultades en niñas con problemas de la comprensión lectora. 
 
Esta investigación trata sobre los tipos de apego en la niñez y su impacto en 
el logro de las habilidades lectoras en niños con problemas de comprensión lectora, 
ya que es uno de los problemas de aprendizaje causantes del bajo rendimiento 
escolar en el área comunicación y su comprensión lectora; sin embargo, el 
mejoramiento de este, contribuiría en el aprendizaje de sus habilidades lectoras y 
su comprensión lectora. En la actualidad la Educación es un tema del día donde se 
busca mejorar su calidad, es por ello que buscamos las herramientas necesarias 
para apoyar a los niños que presentes estos tipos de apego, así mismo buscaremos 
estrategias, juegos en la que haremos que estos niños se integren y se 
desenvuelvan sin ningún temor en el desarrollo de las habilidades lectoras y su 






II MARCO TEÓRICO:  
Las siguientes referencias a nivel internacional”. An Introduction to Attachment and 
the implications for Learning and Behaviour (2014). Este estudio realizado por 
instituciones especializadas en educación del Reino Unido propone herramientas 
para evaluar la condición de apego en los alumnos y que las mismas sean de 
referencia para ayudarlos en sus colegios para su formación educativa.  
 
Soison S. (2013),“El desarrollo estratégico para mejorar la competencia 
instruccional de comprensión lectora de los maestros de escuela primaria basado 
en instrumentos de diagnóstico de capacidad de comprensión”. La investigación 
menciona tres problemas principales de comprensión lectora lo interesante de la 
investigación es que determina que los profesores carecen de planificación para 
realizar acciones de comprensión lectora, como referencia se observó las 
evidencias de los alumnos y evaluación a los profesores de sus propias formas de 
actuar en clase para el desarrollo de la comprensión lectora. Se realizó en colegio 
de primaria. de Bangkok, Tailandia 
 
Colama et al (2015) realizaron una investigación en Chile sobre la 
comprensión lectora y su relación con la decodificación en escolares con 
trastornó específico del lenguaje, comparándolo con niños que presentaban 
desarrollo típico de lenguaje; llegaron a la conclusión de que la comprensión lectora 
se correlacionó significativamente con el léxico y la decodificación, afirmando que 
la decodificación es una habilidad central para la comprensión lectora así como que 
el nivel léxico  se asocia a la lectura comprensiva en el aprendizaje lector inicial de 
los niños con transformo específico del lenguaje.   
 
Castellanos y Guataquira (2020), realizaron una investigación sobre los 
factores que intervienen en la comprensión lectora, en Bogotá para obtener el grado 
de Magister, utilizando el enfoque cualitativo y el diseño etnográfico;  sus 
resultados  evidenciaron el bajo desempeño académico, forma de evaluación 
equivocada, pocos recursos y estrato socioeconómico bajo de los niños, baja 




cultura hacia la lectura, de lo que se pudo concluir, que la dificultad en los niños no 
parte de ellos sino de los contextos que lo rodean.  
 
Yogeshver (2012). “El papel del vínculo emocional de los docentes en el 
desarrollo de la confianza en sí mismos, los hábitos de aprendizaje y la adaptación 
social de los niños en las escuelas primarias”. Interesante estudio de la relación de 
apego entre los profesores y sus alumnos de primaria, de cómo el apego hacia sus 
alumnos se manifiesta en sus labores. El estudio resalta la importancia de la 
educación primaria como pilar de toda la estructura educativa y de cómo la actitud 
positiva o negativa del profesor influye mucho en el niño. 
 
Chamorro, L (2012). “El apego. Su importancia para el pediatra”. El estudio 
indica que es necesario e importante que el vínculo de apego inicial entre madre e 
hijo o hija sea el mejor, porque solo así se logra un desarrollo emocional bueno y 
una favorable salud mental en cada niño. El estudio también indica que una 
condición distinta presentaría consecuencias y el niño se convierte en un adulto con 
muchos problemas.  
 
 Kirmizi (2009), la relación entre el rendimiento en escritura y el uso de 
estrategias de comprensión lectora en los grados 4 ° y 5 ° de la escuela. Lo que 
Indican que trabajan juntas para ayudar al estudiante a prender sobre un tema 
determinado y así permitir capturar información, es un proceso un proceso de 
múltiples dimensiones.  
 
Nouf (2018), “Estrategias de lectura efectivas para aumentar el nivel de 
comprensión de lectura de los estudiantes de tercer grado con dificultades de 
aprendizaje y estudiantes con discapacidades de aprendizaje. La investigación 
identificó problemas que influyen en la comprensión lectora de alumnos de primaria, 
así como las estrategias que emplearon los profesores para mejorar esas 
condiciones. Como resultado indicaron explorar y unificar nuevos métodos entre los 
profesores, así como realizar encuestas a los alumnos por el interés que 





Nell K. D. (2012), mejorando la lectura en los grados de primaria. En el 
estudio hace apreciaciones sobre cómo descuidan la comprensión lectora en 
instituciones educativas de Estados Unidos y como se le da prioridad a lo más fácil, 
luego señala los obstáculos encontrados como la falta de experiencia en los 
docentes  
 
Salma N., A. K. (2000), desarrollar las habilidades de lectura de los niños de 
primaria en la escuela pública. La investigación señala la importancia de leer y 
escribir de los niños en sus colegios, hace hincapié en que la lectura debe ser un 
gusto no un disgusto siendo esa la razón de una baja comprensión lectora en 
colegios públicos. Concluye que las habilidades lectoras se pueden mejorar 
buscando el interés del alumno, que los alumnos desisten porque pueden cometer 
errores y por eso indica que los profesores requieren apoyo profesional. 
 
Muhamad S. (2014), la influencia de los estilos de adhesión en el aprendizaje 
autónomo del estudiante, la investigación fue dirigida a entender cómo influye el 
estilo de apego para el aprendizaje auto dirigido en alumnos de secundaria. Cómo 
resultado se demostró la relación del factor externo sobre el factor interno del 
alumno. 
 
Rugerios, (2008), habilidades de lectura en primer grado en alumnos de 
estrato sociocultural bajo. La investigación comprende que por simple que parezca 
la lectura es compleja y que requiere de motivación lo que no se logra en estratos 
socio culturales bajos. 
 
Sierra, P. (2012), “El apego en la escuela infantil: Algunas claves de 
detección e intervención”. El estudio demuestra que el apego como vinculo de 
sentimiento influye en todas las áreas de desarrollo en los niños. Resaltan que todo 
colegio es el lugar en donde se reflejan, se manifiestan esas condiciones de apego 
con la profesora, con sus compañeros, con las tareas, porque el colegio es el lugar 





Hoyos, A. y Gallego, T. (2017), desarrollo de habilidades de comprensión 
lectora en niños y niñas de la básica primaria el estudio elaboró una serie de 
actividades para el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora en niños 
del nivel primaria. Concluyen, que la lectura es un conjunto de experiencias que se 
construyen de habilidades que se adquieren para leer. 
 
Pinedo, M. (2018), Influencia de familias disfuncionales en rendimiento 
académico, alumnos de Primaria I.E. 88060 Los Chimús, En su estudio en un 
colegio de primaria en Chimbote concluye que efectivamente las familias 
disfuncionales influyen en la capacidad educativa de sus hijos por los múltiples 
problemas que presentan sus familias.  
 
Vargas, M. (2012), el estudio se realizó en una institución educativa inicial 
en el Callao. El estudio tomó como muestra niños de un año y medio conjuntamente 
con sus respectivas auxiliares para determinar el tipo de apego predominante. Al 
final concluyeron que dos son los apegos predominantes apego seguro y apego 
desorganizado. 
 
Lecannelier, F. (2017), “El legado del apego temprano: traslación desde la 
descripción a la intervención. La investigación desarrolla dos estudios descriptivos. 
Uno sobre tipos de apego en Santiago de Chile y el otro estudio en tipos de apegos 
en bebes de 11 a18 meses. El estudio dio como resultado condiciones positivas en 
apego seguro y que el apego inseguro se desarrolla en la misma proporción”.  
 
Llanes, R. (2005), “La comprensión lectora en alumnos de tercer grado de la 
escuela primaria Lic. Adolfo López Mateos”. La investigación se basó en poner en 
práctica estrategias para la comprensión lectora en alumnos del 3er grado de 
primaria y analizar los resultados. Llegaron a la conclusión que se hace necesario 
aplicar constantemente las estrategias para una mayor comprensión lectora.   
 
Para la investigación se están considerando los siguientes conceptos: tipos 
de apego, habilidades lectoras, comprensión lectora. El apego es considerado 




padres o sus familiares (Chamorro, 2012, p.200). Y ese afecto, ese vínculo es el 
punto de partida para las reacciones del niño siendo que su entorno familiar es la 
base de su formación (Pinedo, 2018, p.6), además,  una niña o niño que proviene 
de una familia con problemas asume por lo general que las condiciones de gritos y 
maltratos son parte de una forma de vivir, se aferra entonces a una madre joven 
que le reprocha, a una madre soltera que asume toda la responsabilidad familiar 
(entendiendo que el vínculo inicial, el apego inicial es con la madre) y que no tiene 
paciencia ni tiempo, eso solo por mencionar algunos casos; sin dejar de lado otros 
casos similares donde el cuidado de la niña lo asumen los familiares o terceras 
personas. Así mismo, la falta de economía y la pobreza son factores que influyen 
en la conducta de apego que puede tener la niña o el niño (Chamorro, 2012, p.204). 
 
La niña o el niño en un entorno familiar negativo, bajo malas condiciones, 
mostrarán un tipo de conducta en particular: “El modelo propuesto por Bolwby se 
basaba en la existencia de cuatro sistemas de conductas relacionados entre sí: el 
sistema de conductas de apego, el sistema de exploración, el sistema de miedo a 
los extraños y el sistema afiliativo” (Oliva, 2004, pag.65). Es decir, la niña o el niño 
que se encuentran en plena etapa de formación asumen que su madre o  padre  
serán parte de su alegría cotidiana y así se comportaran,  crecerá, así se formarán: 
Pero cuando es todo lo contrario los resultados son muy negativos en la formación 
de los niños y se afectan considerablemente sus estudios : “el apego hace 
referencia a una serie de conductas diversas, cuya activación y desactivación, así 
como la intensidad y morfología de sus manifestaciones, va a depender de diversos 
factores contextuales e individuales” (Oliva, 2004, pag.65) 
 
Los tipos de apego que describió inicialmente Bowlby fueron cuatro, pero 
luego. Mary Ainsworth, discípula de Bowlby basándose en sus estudios hechos 
inicialmente en Uganda, describió tres tipos de apego: el apego seguro, apego 
inseguro-ambivalente y el apego inseguro evitativo (Chamorro, 2012, p.201). Luego 
“Salomón y Mein describieron un cuarto tipo de apego al que llamaron apego 
desorganizado, que ocurre cuando la madre o el cuidador por su propia historia 





Cuatro entonces son los Tipos de Apego: 1. Apego seguro. El niño sabe 
que lo van a cuidar que no le van a fallar. Es amado y querido. 2. Apego ansioso y 
ambivalente. La niña o el niño no tienen confianza en quien los cuida, tienen miedo 
de hacer algo sin el consentimiento, pero se apegan, se aferran a sus padres. La 
ambivalencia es desarrollar dos sentimientos opuestos: te quiero, no te quiero, te 
necesito.3. Apego evitativo. Los niños saben que no cuentan con apoyo del padre, 
la madre, algún familiar y se aíslan. Aprenden a reprimir sus sentimientos, sus 
emociones porque saben que serán rechazados y solo se adaptan a su ambiente. 
4. Apego desorganizado. Lo contrario al apego seguro, los niños sufren abuso, 
negligencia, tienen reacciones impulsivas y dificultades para entenderse, capacidad 
cognitiva baja, y su dificultad en la capacidad de lenguaje. 
 
Las Habilidades Lectoras como su nombre lo indica son un conjunto de 
condiciones que permiten al niño o adulto comprender lo que lee, condiciones 
como: decodificación, fluidez, vocabulario, construcción de oraciones y cohesión, 
razonamiento y conocimiento previo, memoria funcional y atención (Pinzas, 2001).   
  
Dhaene (2015) , identifica, entre otros. las siguientes habilidades lectoras:  
Descodificación, entendida como la ejecución de procesos secuenciales donde el 
lector combina sonidos con letras para formar palabras y esto se procesa a través 
del canal visual y fonético-fonológico, siendo la conciencia fonológica  la que 
permite escuchar cada uno de los sonidos, denominados fonemas, que forman las 
palabras; fluidez: los lectores fluidos leen sin tropiezos y a buen ritmo, la 
fluidez aumenta la rapidez de la lectura y para ello necesitan reconocer las palabras 
de forma instantánea, incluidas las palabras que no pueden deletrear(a las que se 
las conoce como vocabulario a primera vista), en este caso también es 
importante el tono de voz adecuado a la lectura; y el vocabulario: implica entender 
el significado de las palabras, generalmente ello se logra a partir de la experiencia 
diaria, en la interacción con otros y leyendo 
 
Para el Ministerio de Educación en Rutas del Aprendizaje Versión (2015), las 
habilidades lectoras no solo están referidas a la lectura, a hablar, a leer o a escribir, 




2001), indica que si un niño no desarrolla las mínimas habilidades de lectura poco 
o nada se podrá hacer para que pueda escribir o hablar mejor. Es decir, no tener 
habilidades de lectura conlleva a una falta de comprensión de lo que se lee y 
también generan otros problemas que “suelen ir de modo progresivo haciéndose 
más difíciles de solucionar y, lo que a la postre resulta más grave, sus 
consecuencias sobre el resto de los aprendizajes escolares son cada vez más 
limitantes (Romero y Lavigne, 2005, p.39). 
 
Romero y Lavigne (2005), indican que la comprensión lectora es un proceso 
de analizar y entender párrafos, oraciones, frases, es más que solo leer y escribir. 
Pellicer (2018), señala que la comprensión lectora es una de las habilidades básica 
que deben desarrollar las personas para poder decodificar los mensajes escritos; 
otros autores como Allende y Condemarín (2002) así como Viero y Gómez (2004) 
lo identifican como el proceso por el cual el lector emplea las claves dadas por un 
autor y utiliza su conocimiento previo para conocer el significado que intenta 
transmitir el autor, siendo necesario que el lector utilice su conocimiento previo en 
interacción con el texto, de tal manera que se genere una integración congruente 
entre lo expresado por el autor con lo que ya conoce al respecto. La lectura 
comprensiva supone que el lector trae al texto sus expectativas, los conocimientos 
que posee sobre la estructura y el contenido del lenguaje y sus antecedentes 
culturales para lograr construir e interpretar el texto escrito a medida que este es 
leído. 
 
Perfetti (Escurra, 2002), mencionados en Bravo (2009), determinan que la 
comprensión de lectura presenta tres niveles:  
 Nivel superficial: Supone que el lector es capaz de determinar las 
propiedades fonológicas y acústicas más sobresalientes del texto. 
 Nivel de comprensión básico: Este nivel requiere que exista una 
competencia lingüística para entender la oración que se lee y lograr con eso 
una cierta descripción. 
 Nivel interpretativo: Permite al lector establecer relaciones significativas que 
van más allá del texto escrito. Supone dominar con mayor amplitud el 




Según la Guía de estrategias metacognitivas para desarrollar la comprensión 
lectora del Ministerio de Educación (2006), la comprensión de la lectura consiste en 
"darle una interpretación, […] un sentido, un significado", y que se construye 
diariamente en los primeros grados, interpretando las imágenes y conversando 
sobre ellos, apoyados en la decodificación, la experiencia, la comprensión y en 
pensar sobre lo leído. El currículo considera que el aprendiz debe lograr 
progresivamente cuatro niveles de comprensión: Literal, entendiendo el texto 
explícitamente; inferencial, sacando conclusiones y relacionando. contenidos; 
crítica”, evaluando el texto, tema, actuación de personajes y su mensaje; 
finalmente la afectiva, aprendiendo la empatía, los sentimientos y estados 
emocionales de otras personas con sus necesidades. 
  
Al respecto la pregunta sería, qué nivel puede alcanzar una niña, un niño, 
que ya tiene dificultades de comprensión lectora sin apoyo Epistemológicamente la 
educación desde siempre tiene una serie de cambios constantes pero lo más 
interesante es que la educación es parte de un conjunto de otras áreas o 
actividades que se complementan con el niño, con la persona. Las teorías 
educativas integran también la relación con el entorno, como de igual manera se 
integra la psicología como respuesta a las conductas de los niños, de las personas 
en la educación. 
 
 La epistemología de la investigación cualitativa consiste en ver el escenario 
y a las personas en una perspectiva de totalidad que interactúa y son sensibles a 
los hechos. Todas las perspectivas son válidas y todo a su alrededor tiene valor 
para su estudio. Así mismo enfatiza el carácter empírico y descriptivo de la 
investigación (Taylor, S. J., y Bogdán, R. 1987). 
 La investigación cualitativa es importante la intervención de un sujeto con 
vivencias relacionadas a nuestra investigación, debido a que él o ella ha vivido 
perspectivas acerca de esa realidad, adhiriendo también sus ideas, sentimientos y 
motivaciones (Martínez, 2004); de la misma manera. para Sandoval (2002), es 
esencial la presencia de un individuo cognoscente, el cual esta incidido por su 





 Dado que esta investigación se caracteriza por tener una visión humanista e 
interactiva con el sujeto o individuo. Strauss y Corbin (2002), plantearon 
características, las cuales son idoneidad, autenticidad, credibilidad, receptividad, 
reciprocidad y sensibilidad. También, el investigador debe caracterizarse por tener 
seguridad de sí mismo, un pensamiento crítico, razonamiento científico y 







III METODOLOGÍA:   
 
3.1  Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación básica, cualitativa. Se centró en la generación de 
conocimientos como en la aportación de evidencia de acuerdo a los lineamientos 
de CONCYTEC. Siendo conocimientos que se dan desde los hechos, de lo 
observado, de la información obtenida dando un mayor valor a la investigación.  
Diseño de investigación:  
Investigación de diseño interpretativo (caso de estudio) explicando y 
describiendo la conducta de los sujetos involucrados en la investigación 
comenzando con lo específico a lo general teniendo en cuenta la naturaleza en los 
diferentes contextos (Corona, 2016). 
3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización. 
Las categorías desarrolladas fueron:  
. Categoría 1: Manifestaciones del apego 
    Sub categorías:  
 Presencia  
 Contacto afectivo  
 Atención de demandas  
 Ansiedad 
   Categoría 2: Habilidades lectoras  
    sub categorías 
 Decodificación  
 Fluidez 
 Vocabulario 
  Categoría 3: Comprensión lectora 





 Manifestaciones  
La matriz de categorización se encuentra en los anexos  
 
3.3  Escenario de estudio. 
 
Escenario niña N. La niña vive en Villa María de Triunfo en la Mz v- 3 lote 8 comité 
vecinal zona primer hogar 2 en la cima de un cerro. Su casa es pequeña es de 
material de madera y calaminas, no existen divisiones en el hogar, todos duermen 
en el mismo espacio; la cocina esta junto a la sala y comedor. Solo presenta como 
servicio directo energía eléctrica, los otros servicios como el agua lo traen de un 
estanque. Vive con la madre y su hermano mayor, el lugar en el que realiza sus 
tareas es en la cocina, donde la iluminación del ambiente es baja, pero si está 
ventilado por estar cerca a la puerta. La madre trabajó en el sector de limpieza. 
Para acceder a la avenida se tiene que tomar moto o caminar por lo menos unos 
20 minutos, el asentamiento humano es un sitio vulnerable; ya que es esta ubicado 
en la cima del cerro es la penúltima casa. No tiene acceso a mercados ni colegios 
cercanos, teniendo que movilizarse a pie para ir al colegio hasta una cierta distancia 
y tomar moto para que le lleve a la institución educativa. En sus costados de su 
vivienda solo tiene tres vecinas, en la cual la niña solo juega con una amiga que 
tiene en su costado, con respecto a sus estudios lo realiza después de almorzar 
cuando tienen buen humor o si se trata de una actividad que ella le agrede, porque 
si se trata de comunicación no le gusta porque tienen flojera leer o al ver textos 
largos no quiere saber nada de ello. 
 
Escenario niño R. Él niño vive en Villa María de Triunfo en la Ampliación 
Mariano Melgar Inca Pachacútec manzana ll lote 5. Su casa es de madera de un 
piso, su padre no vive con ellos, no sabe nada de él son separados. solo cuenta 
con los servicios básicos como (luz y agua), su espacio es pequeño para realizar 
sus tareas, mesa pequeña, donde desayunan, almuerzan y cenan solo cuentan con 
una mesa, para sus clases virtuales, a veces no cuenta con internet en la que tiene 
que enviar sus tareas a la maestra por el WhatsApp por el motivo que no tienen 




es bueno hay veces porque a él le manda hacer las labores como cuidar a la 
hermana servir el almuerzo, limpiar la casa. Con respecto a su labor escolar no 
cuenta con la ayuda de su madre, porque tiene que trabajar para sustentar el hogar 
y llega cansada a casa. cuando él estaba en primer grado, segundo grado, el que 
le ayuda era su hermano, pero como está sirviendo en el cuartel del ejército; él ha 
quedado sin ese apoyo, ahora es el quien cuida a la hermana menor, hace las 
labores en casa, por motivo de la pandemia ya no pueden salir a jugar con sus 
amigos del barrio. en su casa tienen la costumbre de no participar en reuniones o 
fiestas que les invita en su barrio. la madre es muy seria, parece que está molesta 
porque al hablar responde con un tono de voz muy irónico. La madre indicó que se 
distrae con facilidad, lo justifica señalando que quizás estaba haciendo un estrés, 
debido al encierro y a la poca interacción con otros niños repercutiendo así en su 
proceso de aprendizaje.  
3.4 Participantes. 
Niña:  N es una niña de 11 años y tres meses, mide aproximadamente 120 cm., 
tiene la tez clara, es gruesa, siempre anda limpia, es muy cariñosa con las personas 
de su entorno. La madre cuenta que la niña es muy distraída, cuando le indica lo 
que va hacer en casa tiene que hacer una lista porque se olvida fácilmente (la 
madre es consciente que su hija tiene algún problema con recordar las cosas). 
Cuando el hermano le indicaba para hacer la tarea de aprendo en casa la niña 
responde diciendo que le dolía la cabeza o el cuerpo. Mentía indicando que terminó 
su tarea, no muestra su actividad realizada especialmente de comunicación. Desde 
la educación inicial N ha estudiado en un colegio estatal, pero ella repitió en primer 
grado, por ese motivo le cambiaron a otro colegio en la provincia de Huánuco, ahí 
vivía con la abuela materna, donde la mamá comentó que le va mucho mejor. 
Cuando la madre de N trabajaba ella realizaba sus tareas con la abuela, con la 
tutora o no lo hacía. Actualmente por la pandemia del coronavirus la madre está 
trabajando y la apoya en las noches con las tareas, pero en muchas ocasiones la 
madre y N no entienden y el hermano de N hace la tarea, pero no le explica ya que 
no tiene paciencia, por ese motivo la madre no exige a N en hacer las tareas porque 





Madre:  tiene 35 años, ella terminó el quinto año de secundaria en Educación 
Básica regular a los 22 años, trabajaba todo el día brindando servicio de limpieza. 
No tiene una estabilidad económica, en su vida ya que hay temporadas que no 
trabaja y solo viven de algunos ahorros que tienen. El padre de (N). no vive con 
ellos ni acude a verlos; cuando no tienen dinero, van a la casa de la abuela paterna 
para que les dé un plato de comida a sus nietos ya que ella los aprecia mucho a 
pesar de que su hijo este separado de ellos.  
Abuela materna: Ella tiene 60 años, ha vivido con (N) dos años con la niña 
en Huánuco, por el motivo que la niña repitió primer grado y tuvo problemas de 
conducta con sus compañeros, es por este motivo que la madre le envió vivir con 
su abuela, allá le fue muy bien eso manifiesta la madre después de dos años vino 
vivir con n su hija nuevamente.  
Profesora:  J tiene 56 años, es amable, muy atenta, tiene 26 años de 
experiencia en educación primaria. El tiempo le queda corto para enseñar todo el 
material que le brinda el colegio para el bimestre, por lo tanto, dice que a veces 
avanza con N para enseñarle a leer y que comprenda lo que lee, pero N siempre 
es distraída. 
Niño:  R es un niño de 9 años, vive con su madre, su hermano de 18 años 
en el servicio militar y su hermana de 6 años, es la segunda hija. Cursa el primer 
grado de primaria. La madre cuenta que es muy responsable, responsable con su 
hermana menor. El niño tiene la responsabilidad de recoger a su hermana menor 
del jardín; la maestra indica que cuando ya llegaba la hora de salida (el año pasado) 
él niño se desesperaba para ir corriendo a recoger a su hermana que está en el 
jardín. La madre indica que pone excusas para realizar las tareas y otras no las 
hace. Desde la educación inicial R ha estudiado en un colegio estatal, pero ella en 
el primer grado, también tuvo dificultad en aprender a leer, su hermano era quien 
le apoyaba en aprender a leer. Él niño muestra seriedad al hablar de su colegio le 
gusta estar con sus compañeros porque ahí juega y aprende sus cursos favoritos 
que son arte y religión. Le gusta leer, pero solo lee textos cortos, pero cuando le 
hacen preguntas sobre el texto él no responde a las preguntas, él mira hacia los 




Madre: de R: La madre tiene 37 años, labora en un mercado en el que se 
dedica a la venta de pollo, tiene estudios de secundaria completa. Es la única que 
asume la responsabilidad de proveer de recursos a la familia, el padre salió un día 
de la casa y nunca retornó. Se levanta temprano a preparar los alimentos de sus 
hijos y sale de su casa a realizar las compras de los pollos en el mayorista y se 
queda en su puesto hasta la tarde, regresa muy cansada por la noche; es muy poco 
el tiempo que comparte para atender las tareas de su hijo R y en muchas ocasiones 
señala que no puede ayudarla porque no logra comprender. 
Profesora:  J tiene 56 años, es amable, muy atenta, tiene 26 años de 
experiencia en educación primaria y 4 meses el tiempo le queda corto para enseñar 
todo el material que le brinda el colegio para el bimestre, por lo tanto, dice que a 
veces avanza con N para enseñarle a leer y que comprenda poco a poco lo que 
lee, pero R siempre esta pensativa y distraída.  
 
3.5Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Observación como técnica de recopilación de datos en forma directa y presencial a 
través de una guía de observación para conocer el desenvolvimiento de ambos 
niños. La observación consiste en estar presente en todo momento entre las 
personas que estudia, conocer la forma de vivir de cada uno de ellos, interactuar 
con ellos en la vida cotidiana y participar en sus actividades de esa manera nos 
permitirá tener una mayor comprensión e interpretación (Goetz y Le Compte 1998). 
Para la investigación las observaciones se realizaron en el domicilio, en el 
colegio y en lo cotidiano de las relaciones madre e hijos. La entrevista se entiende 
como una interacción entre dos personas el entrevistado y el entrevistador que a 
través de preguntas y respuestas logran un comunicación y construcción conjunta 
respecto a un tema (Janesick, 1998). Se realizaron entrevistas semi estructuradas, 
se van estructurando de acuerdo como se va avanzado el trabajo (Creswell 2009). 
Las entrevistas fueron dirigidas a la profesora y a la madre de cada niña, así como 
la entrevista de las niñas, tratando de comprender las reacciones de ellas mismas 
como madres a las necesidades de estudio de sus hijas, de cómo ellas pueden 




establecer una mejor relación entre las categorías y sub categorías de estudio. En 
ambos casos se les indicó el proceder de la entrevista y de su importancia. 
 
3.6   Procedimientos. 
En este estudio se optó con la recolección de datos con la entrevista semi 
estructurada, en donde se usó los medios digitales virtuales como el teléfono, el 
zoom, WhatsApp. Las entrevistas eran cada semana con temas propuestos. Una 
vez planteada las bases teóricas dentro del método de investigación se procedió a 
la aplicación de dichas técnicas en el estudio de casos que se dio a través de la 
observación y las entrevistas semiestructuradas. 
a) Se coordinó con las madres de familia de los niños, así como la 
profesora de su colegio. 
b) Se desarrolló una guía de observación y entrevistas semi estructurado, 
que nos permite evaluar diversas condiciones de cómo impactan estos 
tipos de apego en los niños y el motivo de estudio para comprender su 
dificultad en la comprensión lectora y su desempeño escolar. 
c) Se utilizó una guía de observaciones semiestructurada y entrevistas 
semi estructuras para relacionarlas con las categorías motivo de 
estudio.  
d) Se desarrolló entrevistas semi estructurada dirigidas a las madres de 
familia y a la profesora, para obtener los mejores datos para determinar 
las categorías de estudio. 
e) Se compartió la información obtenida y se resaltaron las coincidencias 
motivo de estudio. 
f) La información fue analizada en función de los objetivos de estudio y la 
matriz de categorización. 
g) Reunida toda la información se interpreta, se analiza para obtener los 





3.7 Rigor científico. 
Según Hernández Fernández .y Batista (2010).Explicaron que, al realizar la 
investigación cualitativa que se debe tener en cuenta los criterios para evaluar la 
calidad del estudio es la credibilidad , ya que consiste de observaciones y 
conservaciones con los participantes donde se recolecta información con una 
verdadera aproximación a los que ellos sienten es importante captar de la mejor 
manera para conocer con claridad la situación social en la que vive los informantes 
conformabilidad será necesario de registros y documentos que tenga relación con 
la investigación pues nos permitirá examinar los datos y poder llegar a las 
conclusiones y la transferibilidad se trata de ajustar los resultados con el 
contexto.(p.453) 
 
3.8 Método de análisis de la información. 
Para la investigación generamos la información a analizar a través de guía de 
observaciones y encuestas semi estructuradas. De igual manera con 
observaciones en un registro anecdótico del desempeño cotidiano durante y 
después de la aplicación de los tipos de apego. Las observaciones partirán desde 
la atención lectora sola, en casa y en la escuela (en línea), la secuencia de la 
información observada se traduce de la siguiente manera: a) imágenes visuales 
con 4 tomas fotográficas b)  evidencias auditivas con doce grabaciones a los 
participantes que promueven la verificación de sus competencias de expresión oral 
en relación a la lectura oral, se utilizó el método de análisis de contenidos y la 
triangulación así como 6 actividades técnico-pedagógicas que exploran sus 
actividades técnico pedagógicos que exploran su comprensión lectora y producción 
de textos  y los tipos de pego que impactan en ellos. 
 
3.9 Aspectos éticos 
En esta investigación se ha cumplido con todos los criterios éticos que demándalas 
investigaciones con seres humanos; teniendo como parámetro fundamental las 
pautas éticas que exige la Universidad César Vallejo. Por ello, se ha solicitado el 
consentimiento de los padres de familia que en señal de conformidad han plasmado 




puede apreciar en los anexos. Además, se ha protegido la identidad de los niños 
que conforman la muestra, por ello no se hace referencia a su identidad en ninguna 
parte del presente trabajo, siendo una prioridad el protegerlos y no generar ningún 
perjuicio de naturaleza física o psicológica.   Respecto al respeto de la propiedad 
privada, se ha tomado en cuenta el respeto a la propiedad intelectual y por ello se 
han realizado las referencias cada vez que se ha utilizado alguna cita. Finalmente, 














IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al aplicar los instrumentos para recoger los datos, reunir la información 
correspondiente a las observaciones y entrevistas realizada a la muestra de esta 
investigación (niños, madres y profesora) para la presente investigación “Tipos de 
apego en la niñez y su impacto en las habilidades lectoras en niños con problemas 
de comprensión lectora”; se procedió a transcribir la información obtenida y dar 
inicio al análisis. Los dos niños cursan el 4to grado de primaria en el mismo colegio, 
se procedió a trabajar las tres categorías y sus respectivas sub categorías. 
En relación a la 1ra Categoría Manifestaciones del apego, la niña N es 
resultado de un embarazo deseado, pues la pareja había presentado dificultades 
en la relación y al superarlas es que deciden tener un segundo descendiente; sin 
embargo, al cumplir la madre 8 meses de gestación toma conocimiento de que el 
padre mantenía una relación con otra persona. El último mes, fue complicado pues 
la madre constantemente lloraba y se sentía triste, además de encontrarse sola en 
Lima, pues ella es de Huánuco y toda su familia reside en ese departamento, según 
lo referido por la señora; la relación se vio seriamente afectada. El padre 
permaneció con la familia hasta que la niña cumplió dos años, siendo su presencia 
irregular; luego de ello el padre se retiró de la vivienda familiar para convivir con la 
persona con la que había iniciado relación durante el embarazo de N. La madre 
tuvo un periodo de postparto complicado, por la condición propia de 
restablecimiento del organismo dado el embarazo y por la infidelidad del padre, 
quien no se preocupaba por guardar las apariencias, viéndose afectada la situación 
familiar. La madre señala que fue un período complicado por las desatenciones, 
incluso económicas, pues el padre no cubría las necesidades de la familia formada 
por la madre, un hijo mayor y la recién nacida; de esa manera la madre se vio 
obligada a trabajar prontamente, teniendo que alejarse de la niña para atender las 
necesidades básicas de los niños. En este período y frente a la falta de auxilio por 
familiares directos, es que se apoyaba en la suegra para el cuidado de sus hijos; 
siendo N atendida por la abuela, hasta que la madre retornara de sus actividades 
laborales como empleada de una empresa que presta servicios de mantenimiento 
y limpieza. La madre cuenta que la pequeña era agresiva, no le gustaba compartir 




inicial estatal al que asistió al cumplir los 3 años, constantemente recibía quejas de 
las docentes porque respondía agresivamente cuando quería o le quitaban algún 
juguete o materiales. Incluso tuvo que cambiarla de centro de educación inicial, por 
las constantes quejas de las otras madres que inclusive le reclamaban 
constantemente por el comportamiento de N. Finalmente, optó por cambiarla de 
colegio inicial; señala que estuvo un poco más tranquila, porque había menos niños 
y la madre refiere que conversaba más con la niña. 
 
 Al ingresar al primer grado, tuvo problemas del mismo tipo con otros niños; 
las razones eran similares al de inicial: por defenderse o por proteger sus cosas o 
las cosas que quería. La niña no tiene mayor recuerdo de su período preescolar 
pero sí expresa la ausencia de su padre en sus primeros años, expresa que tiene 
otros hermanos menores y que su padre los lleva de viaje, pero a ella ni va a visitarla 
ni siquiera a llevarlos al parque. Quien ha tenido mayor presencia en su vida, es la 
abuela paterna; es consciente que la abuela paterna se preocupa por ellos, incluso 
señala que cuando la madre no cuenta con trabajo y dinero, ella les facilita el 
alimento.   
 
N repitió el primer grado de educación primaria, según la maestra se 
mostraba muy distraída y tenía problemas de comportamiento. A los 7 años 
cumplidos de N y habiendo desaprobado el año escolar, además de dificultad con 
la abuela paterna para cuidarla por su comportamiento, la madre decide enviarla a 
Huánuco con la abuela materna; solo a ella, ya que el hermano mayor es más 
tranquilo, según lo dicho por la madre. La madre y N viajaron a Huánuco, el hijo 
mayor lo dejó con la abuela paterna; la madre le dijo que iba a comprar y no regresó, 
así se quedó por 2 años con la abuela materna. Según refiere, la niña lloró por 
algunos días cuando se dio cuenta que la madre ya había viajado de retorno a Lima; 
con el tiempo, aprendió a disfrutar de su estadía en Huánuco, pues allí tenía primas 
y primos con quienes jugar, también fue al colegio y estableció mejores relaciones 
con sus compañeros y mejor rendimiento escolar; durante los 2 años que estuvo 
en Huánuco, la madre se comunicaba con su hija mediante teléfono celular. En esa 
ciudad, N cursó nuevamente el primer grado y el segundo grado; para el tercer 




en casa alquilada y ya no pudo tenerla más tiempo. La niña expresa un sentimiento 
de recelo frente al abandono de su madre, pero este sentimiento es mayor con el 
padre.  Todas estas vivencias de la niña, permiten que se identifique en ella el 
apego desorganizado; lo que se manifiesta en las reacciones impulsivas de la niña. 
Papalia (2017) señala que los niños con apego desorganizado han enfrentado 
situaciones de desatención por parte de las personas que deberían tener mayor 
cercanía con ella,  esto se aprecia en la condición de la madre a fines del embarazo 
y en los primeros meses de vida, dada la situación de relación precaria con el padre 
y luego el abandono, también por el hecho de haberla llevado y dejado con engaños 
al cuidado de la abuela materna;  quien al cabo de dos años no pudo continuar con 
su cuidado y nuevamente tuvo que retornar al cuidado de la madre.  Papalia (2017) 
señala también que estos niños pueden recibir con alegría a las madres, pero luego 
se tornan indiferentes o se acercan, pero no mantienen contacto visual, se 
muestran confusos y temerosos, en la medida en que van creciendo va surgiendo 
problemas de conducta y ajuste, situaciones que se evidencian en la vivencia de N. 
Esta autora señala que el apego desorganizado ocurre en porcentajes mayores al 
10% en menores que forman parte de poblaciones en riesgo. 
 
 El niño R, según la madre fue un embarazo deseado; sin embargo, no pudo 
hacerse los controles porque el trabajo que tiene no le permitía asistir a un centro 
de Salud, ya que labora en un puesto de venta de pollos en el mercado. La madre 
de R, tuvo un hijo varón con un primer compromiso, tiene 9 años más que R. El 
padre de R es su segundo compromiso, con el que tuvo a R y otra pequeña 3 años 
menor; la relación de pareja se deterioró hacia los 4 años de R; comenzó a 
ausentarse de la casa familiar, no llegaba a dormir y se embriagaba, hubo un 
periodo de reconciliación y es en ese lapso que la madre queda embarazada de la 
segunda niña. Cuando R estaba en primer grado, a los 6 años, el padre se fue de 
la casa señalando que se iba a ir a trabajar y nunca más retornó. La madre les ha 
dicho a los niños que el padre está muerto, pero ella misma no sabe cuál es su 
situación real. Ante la ausencia de la figura paterna, el hijo asume ese rol, cuidando 
a los hermanos mientras la madre trabaja para asumir los costos de las 
necesidades básicas de la familia. La madre es poco expresiva, señala que se 




tarde cansada; señala que hay ocasiones que se va de frente a dormir.  Es el 
hermano mayor quien asistía a las reuniones del colegio y quien acudía a hablar 
con la profesora; la madre nunca asiste a las reuniones del colegio porque está al 
pendiente del negocio. El hijo mayor se encuentra haciendo el servicio militar y 
quien ha asumido el rol de cuidadora de la hermana menor es R. R es un niño que 
denota un rostro melancólico, mira a las personas de reojo, no habla mucho con las 
personas, pareciera que está pensando en otras cosas. Cuando termina sus clases, 
sale corriendo del aula para ir a recoger a la hermana menor.  
R en el colegio es de los niños que “no molestan”, se mantiene en su sitio, no habla, 
no conversa, es callado y cuando se le solicita hablar lo hace brevemente, es poco 
expresivo y no muestra ninguna manifestación de cariño, inclusive con su madre. 
No juega con sus compañeras y compañeros: más bien parece que está 
preocupado y se la percibe ausente y distraído. No interactúa mucho, ni con su 
maestra ni con sus compañeros; su grupo de amigos es muy reducido y habla 
poco. Todo es comportamiento y los antecedentes familiares, permite señalar que 
presenta un apego evitativo.  
 
 Papalia (2017) señala que los niños con apego evasivo o evitativo han 
enfrentado situaciones de desatención, aunque en menor grado que el 
desorganizado, es difícil identificar sus emociones ya que su rostro no es expresivo; 
asumen que no pueden contar con el apoyo de los cuidadores, alejándose más en 
momentos en que requieren algo y es por ello que establecen una distancia 
emocional, lo que se aprecia en interacción con los demás. En el caso de R, esta 
situación es notoria; si bien económicamente tiene mejores condiciones que N por 
el pequeño negocio que tiene la madre, es la misma actividad económica la que 
aleja a la madre de R, pues debe levantarse de madrugada a preparar los alimentos 
del día y salir a comprar los productos avícolas para su venta y retorna por la tarde, 
cansada y apenas tiene tiempo para ver a sus hijas e iniciar la rutina del día. Este 
hecho, aunado a la ausencia de la figura paterna, genera una desconfianza en los 
cuidadores y la necesidad de mostrar suficiencia para atender sus propias 
necesidades, así como la reserva de su propio mundo interior. Papalia (2017) 




prolonga al ámbito escolar, se sienten poco queridos y valorados, no interactuando 
ni expresando. 
 
 Tomando en cuenta las investigaciones presentadas en los antecedentes y 
los resultados que se obtienen sobre las vivencias del apego de los niños N y R,  se 
puede afirmar en coincidencia con Sierra (2012) y los resultados de la investigación 
sobre el apego en la escuela que el apego se refleja también en las aulas ya que 
ese tipo de interacción con los padres se reproduce en las relaciones que 
establecen con maestras y compañeros, así como en la realización de sus 
actividades y obviamente en la atención de sus propias dificultades; también se 
encuentra confluencia con la investigación de Pinedo (2018) respecto a la condición 
de familia disfuncional y la afectación en el rendimiento, toda vez que se puede 
apreciar como las condiciones de ambas  familias no permiten el involucramiento 
de las madres con las actividades académicas, sea por la prioridad en la atención 
de las necesidades materiales y económicas de la familia o por la falta de demanda 
de los niños ante la ya repetitiva falta de apoyo real recibida.  Finalmente, es 
importante señalar que se comparte la preocupación expresada por Chamorro 
(2012), respecto a la importancia de replantear el tipo de apego existente ya que se 
aprecia como los apegos pueden ir dejando huella en el desarrollo emocional y en 
la salud mental, lo que se aprecia en N y R. 
 
  
 En relación a la 2da Categoría Habilidades lectoras, en el caso de la niña 
N se aprecia que respecto a la pronunciación de los fonemas en las palabras, 
presenta dificultades entre otras cosas porque, según la maestra tiene los dientes 
incisivos bastante pronunciados lo que no le permite hacer una adecuada 
pronunciación sobre todo cuando se trata de palabras trabadas, lo que se evidencia 
más cuando pronuncia palabras con r o con l. Respecto a la representación escrita 
de las palabras, que eran verbalizadas por la profesora para que los niños lo 
escribieran como parte de los dictados, N tenía un desempeño que no superaba la 
nota 12. Visualmente si establece la diferencia entre las letras, pero a nivel fonético 
es en el que presenta la mayor dificultad; según la maestra esta situación genera 




compañeros, si está alguno cercano y la maestra distraída lo agrede en el aula o 
espera la hora de recreo para buscarlos y golpearlos. Identifica bien el sonido, pero 
le cuesta pronunciarlo; la maestra señala que cuando hay texto de más de una hoja 
se niega a leerlo, pero si es corto o de un párrafo acepta la tarea. En cuanto a la 
fluidez, las palabras familiares y comunes las lee sin tropiezos, pero cuando se 
encuentra con palabras nuevas o trabadas se detiene y hace una lectura silábica y 
por ende pausada; no respeta los signos de puntuación por lo que no realiza pausas 
y menos asignarle la entonación debida. La profesora señala que, durante el año 
escolar anterior, en condiciones normales de clase en aula, cuando hacía lecturas, 
iniciaba con un tono de voz que permitía ser escuchada por toda el aula, pero en la 
medida en que avanzaba con el texto, su tono disminuía. Respecto a su 
vocabulario, usa palabras comunes y evita expresarse mucho por lo que responde 
concreta y brevemente al hacerle cuestionamientos o preguntas; la niña tiene 
pobreza en su vocabulario lo que le impide inferir significados de palabras nuevas 
insertas en una oración. La madre cuenta con estudios secundarios completos, sin 
embargo, por el trabajo no tiene mucha interacción verbal con la niña; en estos 
momentos, interactúa más con el hermano mayor de 14 años quién en este 
momento ha dejado de estudiar porque refiere que no entiende. Es importante 
señalar que el hermano mayor tiene un carácter dócil en comparación a N, suele 
ser callado y no favorece la formación o enriquecimiento del vocabulario en N, con 
respecto al gusto de la lectura. Le gusta leer los textos narrativos como: cuentos 
que contengan dibujos, historietas, chistes si le gusta, su maestra manifiesta que 
cuando van al aula de ludoteca ella se emociona porque ahí encontrará el sector 
de cuentos y un teatrín, en la que puede manipular y darle vida a los títeres, también 
le gusta leer las recetas de cocina o textos instructivos en la que tiene que diseñar 
algún tipo de objeto que a ella le agrada. 
 
En el caso del niño R se aprecia que, respecto a la pronunciación de los 
fonemas en las palabras, lee, pero se cansa si es un texto muy amplio, según la 
maestra manifiesta que él niño se muestra inseguro al momento de leer el texto. 
Ella indica que no puede hacer una adecuada pronunciación sobre todo cuando se 
trata de palabras nuevas. Respecto a la representación escrita de las palabras, que 




los dictados, R , tenía un desempeño que no superaba la nota 14. Visualmente si 
establece la diferencia entre las letras, pero a nivel fonético es bajo, ya que lee con 
un timbre de voz baja; según la maestra esta situación genera que sus compañeros 
siempre volteen para ver como lee, lo que genera que el se ponga nervioso al 
momento de leer. No Identifica bien el sonido, por lo que su tono de voz baja. 
Respecto a su vocabulario, usa palabras comunes y evita expresarse mucho por lo 
que es callado e inseguro; él niño tiene pobreza en su vocabulario lo que le impide 
inferir significados de palabras nuevas. La madre cuenta con estudios incompletos, 
se quedó en segundo año de secundaria, sin embargo, por el trabajo no tiene 
mucha interacción verbal con él niño; en estos momentos, interactúa más con la 
hermana menor de 6 años quién está en primer grado de primaria. Es importante 
señalar que el hermano mayor actualmente está sirviendo en el cuartel militar, tiene 
un fuerte carácter a diferencia de R. La maestra señala que cuando van a leer textos 
narrativos como: cuentos, historietas si le gusta, también le gusta los textos 
instructivos como: recetas, o para realizar un diseño o un juego si lo hace con gran 
entusiasmo, pero si se trata de textos informativos no los quiere leer.  
 
Tomando en cuenta las investigaciones presentadas en los antecedentes y 
los resultados que se obtienen sobre las Habilidades lectoras, reflejadas en las 
manifestaciones recogidas de la maestra y en las evidencias de sus tareas, las 
dificultades que presentan los niños N y R, en sus habilidades lectoras son notorias. 
Se puede afirmar en coincidencia con Rugerio (2008) que el estrato socio cultural 
bajo dificulta la adquisición del vocabulario lo que a su vez afecta la fluidez y en 
ambos casos hay ausencia de personas significativas que motiven la lectura y por 
lo tanto, impidan una adecuada descodificación. Salma (2000) realizó su 
investigación con niños de primaria de escuela pública y destaca la importancia de 
la lectura como un gusto y no un disgusto para mejorar las habilidades lectoras; 
tanto en los niños N y R, se aprecia incomodidad frente a la actividad de leer siendo, 
además, objeto de burla de sus compañeros incrementando el disgusto por esta 
actividad y alejándolas de despertar el interés por superar estas dificultades. 
Salmas (2000) también señala que los alumnos desisten porque pueden cometer 
errores y los maestros demandan apoyo profesional; expresión por la cual se 




tienen la formación para poder atender sus dificultades y manejo para evitar las 
reacciones de los compañeros.   
    
En relación a la 3era categoría Comprensión lectora, respecto al nivel 
alcanzado por la niña N la maestra señala que a la niña  le cuesta identificar el 
número de párrafos que conforman una lectura y cuando se le solicita información 
concreta sobre algún párrafo, por lo general, no identifica la respuesta correcta; 
muchas veces se orienta por las figuras que pueden aparecer en el texto pero no 
por la información del  texto; lo que implica dificultades para entender 
explícitamente el mensaje del texto. En la evaluación psicológica a la que se 
accedió se señala que ha desarrollado en un 20% la capacidad de comprensión 
literal lo cual es muy bajo, significando que la evaluada no capta los contenidos 
explícitos del texto como el significado de las palabras u oraciones; concluyendo 
que las capacidades fundamentales de reconocer y recordar se encuentran en un 
nivel bajo. 
En el caso de R, la maestra señala que él niño identifica las respuestas a la 
pregunta que se le hace sobre una lectura informativa y cuando se le solicita 
información concreta sobre algún párrafo, por lo general responde de manera 
correcta, Sin embargo, cuando se le solicite que haga interpretaciones en base a 
los párrafos leídos él niño voltea hacia los costados para ver si algunos de sus 
compañeros le facilitan las respuestas; muchas veces tiene dificultad con los textos  
narrativos sobre todo para interpretar las demandas o expresiones de los 
personajes, lo que le dificulta entender el mensaje del texto. En la evaluación 
psicológica a la que se accedió se señala que ha desarrollado en un 55,5%la 
capacidad de comprensión literal, interpretándose como un nivel dentro de la 
normalidad, significa que manifiesta la capacidad adecuadamente para identificar 
las situaciones, personajes, relaciones espacio-temporales y causales reflejadas 
en un texto, y además identifica adecuadamente la idea principal. Concluyendo que 
las capacidades fundamentales de reconocer y recordar se encuentran en un nivel 
adecuado. Sobre la comprensión inferencial R, presenta un desarrollo en un 
18,75% de esta capacidad, interpretándose como un nivel muy bajo, significa que 
no logra integrar las intenciones y estados de ánimo de los personajes, sin estar 




formular hipótesis, predecir resultados e inferir significados se encuentran en un 
nivel bajo.  
 
En relación a los resultados encontrados en la presente investigación, a partir 
de la información proporcionada por la maestra, las observaciones hechas y el 
informe psicológico se aprecia que, si bien R tiene un mejor desempeño que N, no 
logra tener el nivel óptimo para su grado y edad.  Tomando en cuenta las 
investigaciones presentadas en los antecedentes, coincidimos con Coloma et al 
(2015) respecto a la limitación que representa la decodificación y el nivel léxico para 
el desarrollo de la comprensión lectora. Igualmente, ante la realidad en la que están 
insertas los niños N y R, se concuerda con lo planteado por las autoras Castellanos 
Y Guataquira en cuanto a que las dificultades que presentan no solo es inherente 
a ellas sino al contexto que las rodea: los pocos recursos, el estrato socioeconómico 

















En base al objetivo general: entender el impacto de los tipos de apego en el logro 
de las habilidades lectoras en niños con problemas de comprensión lectora, se 
puede señalar que los apegos que presentan los niños son diferentes, en el caso 
de N es el apego desorganizado y el de R es evitativo, no obstante, ambos han 
dejado una impronta en las escolares desde los primeros años y continúa dándose 
en la interacción que tienen con la figura materna, única figura parental presente. 
Es importante destacar que estas situaciones no se presentan por voluntad de las 
madres, sino por una serie de acontecimientos en la vida de las familias que van 
formando ciertas características en la dinámica familiar que se expresa en el 
comportamiento de los niños y que inclusive se manifiesta en el ámbito educativo y 
en el proceso básico de comprensión lectora, no contando con apoyo real para 
poder superar sus dificultades. 
  
Respecto al primer objetivo específico: describir las manifestaciones del apego en 
niños con problemas de comprensión lectora, existen diferentes tipos de apego y 
este va ligado a la dinámica que establecen los familiares y cuidadores más 
cercanos, en el caso de los niños N y R, se encuentra un factor común: el 
distanciamiento temprano de los padres y la relación deteriorada entre los 
progenitores. En el caso de N, el tipo de apego es desorganizado y las principales 
manifestaciones que presenta es una auto desvalorización de sí misma y de sus 
capacidades, así como un comportamiento agresivo. En el caso de R, el tipo de 
apego es evitativo y las principales manifestaciones que presenta es una 
desconfianza en los demás ante la atención de sus necesidades que se disfraza 
con una autosuficiencia, inexpresividad de sus emociones y distanciamiento 
emocional de los demás, así como un comportamiento ansioso.   
  
En cuanto al segundo objetivo específico: describir las habilidades lectoras en niños 
con problemas de comprensión lectora, es importante destacar que las habilidades 
lectoras se forman en la interacción con los otros principalmente, siendo la familia 
y los padres figuras importantes en este proceso y que se complementa con el 




presentan serias deficiencias, pues no han logrado conformar un vocabulario propio 
amplio y ello afecta a la fluidez, y ambos a la descodificación. La lectura es un medio 
que podría contribuir a superar estas dificultades, requiriendo apoyo especializado 
para poder adquirir los niveles adecuados a su edad y grado escolar. 
  
  
Finalmente, en relación al objetivo específico tercero: entender las dificultades en 
niños con problemas de la comprensión lectora, se puede señalar que la niña N 
cuyo tipo de apego es desorganizado presenta un nivel de comprensión lectora 
literal deficitario, lo que significa que no puede entender lo que lee, de allí su 
desagrado y evasión ante esta tarea; lo que representa una limitación sería para su 
propio progreso educativo ya que éste es un proceso básico y transversal para 
todos los otros cursos. En cuanto a R, cuyo tipo de apego es evitativo presenta un 
nivel de comprensión lectora eficiente en el nivel literal pero deficiente en el nivel 
inferencial, afectando su desempeño académico y dado su tipo de apego puede 






VI RECOMENDACIONES:  
Se recomienda al Gobierno Central a generar políticas de fortalecimiento de 
la denominada unidad básica de la sociedad, de tal manera que se pueda contar 
con familias consolidadas que formen ciudadanos en las mejores condiciones 
posibles. 
  
    Se recomienda que el Ministerio de Educación genere políticas de 
intervención temprana con padres y madres a través de los programas no 
escolarizados y de educación inicial para sensibilizar a los padres sobre la 
importancia de la interacción con los niños en los primeros años de vida y la 
trascendencia que tienen en su desarrollo personal y académico. Igualmente, que 
incorpore temas vinculados con la familia y sus obligaciones para con un nuevo ser, 
en los contenidos curriculares de secundaria. 
 
   Se recomienda al Ministerio de Educación implemente la incorporación de 
profesionales de psicología en cada centro educativo para la atención y orientación 
de la comunidad educativa así como desarrollar campañas masivas para promover 
las prácticas lectoras en las familias, genere capacitaciones dirigidas a maestras y 
maestros de los primeros niveles para que identifiquen los tipos de apego en sus 
estudiantes y puedan orientar oportunamente a los padres y desarrollar apegos 
asertivos e incluso compensatorios y saludables con sus estudiantes. 
 
   A las Direcciones Regionales de Educación y UGELes, capacite a los 
docentes de nivel preescolar y primeros años del nivel escolar en estrategias para 
el desarrollo de las habilidades lectoras, principalmente para la adquisición de 
vocabulario y descodificación, ya que se convierten en elementos básicos para la 
posterior comprensión lectora. 
 
  A la Dirección del Centro Educativo, generar convenios con instituciones 
que estén orientadas al fortalecimiento de la familia y organizar encuentros entre 
padres de familia a través de las escuelas de padres abordando temas que 
contribuyan a la unidad familiar, a identificar las necesidades de sus hijos y al 





 A los docentes que se sensibilicen frente a la realidad de sus estudiantes y 
al detectar alguna dificultad puedan orientar a los padres para una atención 
temprana. 
    
 Se recomienda a los padres de familia, especialmente a las madres de 
familia que tengan mucho diálogo con sus hijos y sean responsables con ellos, 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE GUIA DE ENTREVISTA SEMI 
ESTRUCTURADA “Tipos de apego en la niñez y su impacto en el logro 
de habilidades lectoras en niños con problemas de comprensión lectora 
de cuarto grado de primaria” 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “Guía de entrevista semi estructurada / no 
participante y participante pasiva a estudiantes/familia” 
OBJETIVO: Obtener datos significativos sobre los tipos de apego 
presentados en los contextos protagonizados por los estudiantes y los 
participantes. 
CONTEXTOS DE UNIDAD DE ANALISIS: Entorno familiar y social, entorno 
escolar, comportamientos, actitudes y condición de vida. 
DIRIGIDO A: Interacción familiar con niño de 9 y 11 años que cursa el 4to 
grado de primaria que presenta dificultad en comprensión lectora. 
 
ENTORNO DEL HOGAR. El hogar no esta solo representado por el espacio físico 
si no que principalmente hace referencia al lugar donde el niño encuentra un 
espacio para si mismo y en el que interactúa con otras personas. Apego en hogar. 
ENTORNO SOCIAL. El entorno social, también denominada contexto social, es el 
lugar donde los individuos se desarrollan en determinadas condiciones de vida. 
Trabajo, economía, nivel de ingresos, nivel educativo y esta relacionado con los 
grupos a los que pertenece. Apego en aula. 
RELACIONES INTERPERSONALES. Las relaciones interpersonales son 
asociaciones entre dos o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en 
emociones y sentimientos, como el amor y el gusto Artístico, el interés por los 
negociosos y por las actividades sociales, las interacciones y formas colaborativas 
en el hogar, entre otros. Dinámica del apego. 
AMBIENTE DE ESTUDIO, RECURSOS Y MATERIALES. Lugar de estudio. Esto 
debe tener los elementos necesarios para que puedas realizar correctamente tu 
tarea. Una mesa y silla adecuada para tu, espacio suficiente para organizarte y en 
general, condiciones que te permitan concentrarse correctamente. La ventilación 
de la habitación y la temperatura, Iluminación, Con la luz artificial, Silencio. 
Materiales educativos, lúdicos y digitales y sus guías, apoyo escolar 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Zúñiga Romero, Enrique Guillermo 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR : Bachiller 
 




Anexo 6. CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA ENSEÑANZA CIENTIFICA 
Pertinencia. El ítem corresponde al concepto teórico formulado. Relevancia. -El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión especifica del constructo Claridad. -Se entiende sin dificultad 




      
           
 Sugerencias  
 1. ENTORNO DEL HOGAR 
 
si no si no si no  
1 ¿Dónde se ubica su vivienda? Descríbalo X  X  X    
2 ¿Se sienten cómodos, con su hijo, en el 
espacio que tienes en tu casa? Explique 
X  X  X   
3  ¿Cómo vive su convivencia familiar con su 
hij@ dentro de la casa y fuera de ella? 
X  X  X   
4 ¿Hace falta la presencia del padre a sus 








5 ¿Cómo es la interacción de sus hijos que 








6  ¿Qué acontecimiento en su hij@,en estos 5 
últimos años, le llamarón la atención? 
X  X  X   
7 ¿Qué opina de sus hijos? Y en especial de 
sus niñ@ 
X  X  X    
 2. AMBIENTE DE ESTUDIO RECURSOS 
Y MATERIALES 
       
8 ¿El espacio de estudio que tienes lo ves 
adecuado para sus hijos? 
X  X  X   
9 ¿Cómo aprende en casa su niña? X  X  X   
10 ¿Con que recursos para leer cuenta en su 
casa? 
X  X  X   
11 ¿Cómo se le ayuda para que use lo 
materiales adecuados en su aprendizaje? 
X  X  X   




Observaciones (indicar si hay suficiencia) : El instrumento posee suficiencia 
* Suficiencia: Posee suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión. 
 
El instrumento es: Aplicable ( X ) Aplicable después de corregir ( ) No aplicable ( ) 
 
Apellidos y nombres del juez validador  : Zúñiga Romero, Enrique Guillermo 
DNI 1786642 
Grado y especialidad del validador : Bachiller. Psicólogo clínico educativo especial 
San Juan de Lurigancho, 29 de mayo del 2020
12 ¿Le afecto el cambio del colegio a su niña? X  X  X   
13 ¿Escucho palabras negativas de parte de 
sus hijos con respecto a su aprendizaje en 
esta pandemia que estamos viviendo? 
X  X  X    
 3. ENTORNO SOCIAL        
14 ¿Tienen servicios sociales cerca a su casa? X  X  X   
   15 ¿En su comunidad existe un parque, loza 
deportiva para que se puedan recrear? 
X  X  X   
 
 RELACIONES INTERPERSONALES        
16 ¿Practican los valores en su hogar como el 
respeto, la tolerancia, y la solidaridad entre 
ustedes? 
X  X  X   
17 ¿Respetan las normas de convivencias de 
su hogar? Cuéntenos como interactúan  
X  X  X   
18 ¿Su hija tiene buena relación con sus 
hermanos y con usted? ¿Por qué lo dice? 
X  X  X    
19 ¿Esta pandemia ha afectado las relaciones 
de convivencia en su familia? 





GUIA DE OBSERVACIÓN SEMI ESTRUCTURADA / NO PARTICIPANTE 
Y PARTICIPANTE PASIVA  
 
“Tipos de apego en la niñez y su impacto en el logro de habilidades lectoras en 
niños con problemas de comprensión lectora de cuarto grado de primaria” 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “Guía de observación semi estructurada / no 
participante y participante pasiva a estudiantes” 
OBJETIVO: Observar y obtener datos sobre los contextos y eventos 
protagonizados por los estudiantes y los participantes. 
CONTEXTOS DE UNIDAD DE ANALISIS: Entorno del hogar, entorno social, 
relaciones interpersonales y ambiente de estudio y materiales. 
DIRIGIDO A : Niño de 9 y 11 años que cursa el 4to grado de primaria que presenta 
dificultad en comprensión lectora. 
 
ENTORNO DEL HOGAR  
Hace referencia al lugar donde el niño encuentra un espacio para si mismo y en el 
que interactúa con otras personas.  
ENTORNO SOCIAL 
Denominada contexto social, es el lugar donde los individuos se desarrollan en 
determinadas condiciones de vida. Trabajo, economía, nivel de ingresos, nivel 
educativo y está relacionado con los grupos a los que pertenece. 
RELACIONES INTERPERSONALES 
Las relaciones interpersonales son asociaciones entre dos o más personas, que 
se basan en emociones y sentimientos, como el amor, el gusto artístico, las 
actividades sociales, las interacciones y formas colaborativas en el hogar. 
AMBIENTE DE ESTUDIO Y MATERIALES 
Lugar de estudio. Esto debe tener los elementos necesarios donde el niño realiza 
correctamente su tarea, con los implementos necesarios como una mesa y silla 
adecuada, espacio suficiente para organizarte y le permitan concentrarse 
correctamente 




* Suficiencia: Posee suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes 
para medir la dimensión. 
 
El instrumento es: Aplicable (X) Aplicable después de corregir (  ) No aplicable (  
) 
 
Apellidos y nombres del juez validador : Zúñiga Romero, Enrique Guillermo 
DNI: 17866642   





























GUIA DE OBSERVACIÓN SEMI ESTRUCTURADA / NO PARTICIPANTE Y 
PARTICIPANTE PASIVA  
 
“Tipos de apego en la niñez y su impacto en el logro de habilidades lectoras en 




UNIDAD DE ANALISIS:  
ENTORNO DEL HOGAR:   
- ___________________________________________________ 
 
- ___________________________________________________                                        







 RELACIONES INTERPERSONALES:   
- __________________________________________________ 
              
-__________________________________________________ 
       















GUIA DE OBSERVACIÓN SEMI ESTRUCTURADA / NO PARTICIPANTE Y 
PARTICIPANTE PASIVA A ESTUDIANTE 
 
“Tipos de apego en la niñez y su impacto en el logro de habilidades lectoras en 











Unidad de análisis   Hora de 
término: 
Observadora:  















MATRIZ DE VALIDACIÓN DE GUIA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
 
“Tipos de apego en la niñez y su impacto en el logro de habilidades lectoras en 
niños con problemas de comprensión lectora de cuarto grado de primaria” 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “Guía de entrevista semi estructurada / no 
participante y participante pasiva a estudiantes/familia” 
OBJETIVO: Obtener datos significativos sobre los tipos de apego presentados en 
los contextos protagonizados por los estudiantes y los participantes. 
CONTEXTOS DE UNIDAD DE ANALISIS: Entorno familiar y social, entorno 
escolar, comportamientos, actitudes y condición de vida. 
DIRIGIDO A: Interacción familiar con niña de 9 y 11 años que cursa el 4to grado 
de primaria que presenta dificultad en comprensión lectora. 
 
ENTORNO DEL HOGAR. El hogar no está solo representado por el espacio físico 
si no que principalmente hace referencia al lugar donde el niño encuentra un 




establece el pego en hogar. 
ENTORNO SOCIAL. El entorno social, también denominada contexto social, es el 
lugar donde los individuos se desarrollan en determinadas condiciones de vida. 
Trabajo, economía, nivel de ingresos, nivel educativo y esta relacionado con los 
grupos a los que pertenece. Apego en aula. 
RELACIONES INTERPERSONALES. Las relaciones interpersonales son 
asociaciones entre dos o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en 
emociones y sentimientos, como el amor y el gusto Artístico, el interés por los 
negociosos y por las actividades sociales, las interacciones y formas colaborativas 
en el hogar, entre otros. Allí se establece y manifiesta la dinámica del apego. 
AMBIENTE DE ESTUDIO, RECURSOS Y MATERIALES. Lugar de estudio. Esto 
debe tener los elementos necesarios para que puedas realizar correctamente tu 
tarea. Una mesa y silla adecuada para tu, espacio suficiente para organizarte y en 
general, condiciones que te permitan concentrarse correctamente. La ventilación 
de la habitación y la temperatura, Iluminación, Con la luz artificial, Silencio. 
Materiales educativos, lúdicos y digitales y sus guías, apoyo escolar. 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Velásquez Muñoz, Rosa Bertha  
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR      : Magister 
 

















INFORME DEL TEST DE COMPRESION LECTORA (ACL-4) PARA NIÑA “N” 
 
 
I.DATOS GENERALES  
Nombres y apellidos: N. C.  V.    
Sexo: femenino  
Edad: 11 años   
Nivel de instrucción: Primaria  
Grado: 4to grado.  
Fecha de evaluación: 16/06/2020  
Examinadora: Ps. Esther Nova Vargas  
  
II.MOTIVO DE CONSULTA  
A solicitud del docente a cargo  
  
III.TÉCNICAS E INSTRUMENTO APLICADOS   
Observación - Entrevista.   
ACL – 4   
  
IV.OBSERVACIÓN DE LA CONDUCTA  
Al iniciar la prueba la evaluada mostró curiosidad por el trabajo que se iba a 
realizar. Además, capto muy bien las indicaciones dadas por la evaluadora. 
Durante el desarrollo de la prueba la evaluada se muestra en disposición, 
accesible y motivada al momento de realizar la prueba, logra comprender la 
finalidad del test, se puede apreciar también que leía lento y demoró en responder 
algunas preguntas, asimismo estuvo motivada por la familia que estuvo presente 
pero no interrumpiendo la realización de la evaluación. Asimismo, en el nivel 
emocional manifiesta tranquilidad y melancolía debido que le gustaría regresar a 
su colegio, compartir con sus compañeros y sobre todo a su docente, ya que 
estando en casa no es lo mismo y a veces tiene dificultades para poder conectarse 
y eso le frustra mucho porque no le gusta entrar tarde a clases o faltar.   
 





Área global de Comprensión Lectora:  
La evaluada tiene una capacidad de comprensión lectora ubicándose en la 
categoría muy bajo, lo cual nos indica que la evaluada no logra comprender el 
mensaje escrito del texto, inferir, secuenciar, emitir juicios a partir de textos breves.   
  
Área Comprensión Literal:   
La evaluada, ha desarrollado en un 20% esta capacidad, lo cual es muy bajo, 
significando que la evaluada no capta los contenidos explícitos del texto como el 
significado de las palabras u oraciones. Concluyendo que las capacidades 
fundamentales de reconocer y recordar se encuentran en un nivel bajo.  
  
Área Reorganización de la Información:   
La evaluada, ha desarrollado en un 10% esta capacidad, lo cual es muy bajo, 
significando que la evaluada no comprende ordenar elementos y vinculaciones 
que señalan en el texto. Concluyendo que las capacidades fundamentales de 
clasificar y sintetizar se encuentran en un nivel bajo.  
  
Área Comprensión Inferencial o interpretativa:  
La evaluada, tiene desarrollado en un 20% esta capacidad, lo cual es muy bajo, 
significando que la evaluada no comprende información implícita en el texto. 
Concluyendo que las capacidades fundamentales de formular hipótesis, predecir 
resultados e inferir significados se encuentran en un nivel bajo.  
  
Área Comprensión Crítica o Valorativa:   
La evaluada, no ha esta capacidad, lo cual es muy bajo, significando que la 
evaluada no emite una respuesta de carácter subjetivo y no forma sus propios 
juicios. Concluyendo que las capacidades fundamentales de juzgar el contenido 
textual, distinguir hechos de opiniones, manifestar las reacciones que provoca un 
texto y analizar la intención del autor se encuentran en un nivel bajo.  
 
 





La evaluada de 11 años, 1 mes; presenta un nivel bajo de comprensión lectora 
con un puntaje final de 5 aciertos, tanto en su comprensión literal, en su 
reorganización, en la comprensión inferencial y en la comprensión crítica.   
 
VII. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS  
  
Para la evaluada:  
 
 Realizar   actividades   para   mejorar   la   lectura empezando con textos 
cortos y sencillos que sean de su agrado.   
 Leer despacio para así mejorar su comprensión lectora.   
 Realizar anotaciones en caso le sea complicado recordar datos importantes 
del texto.  
 Se recomienda tener un espacio tranquilo donde no haya distractores 
cuando realice alguna lectura.  
 Realizarse preguntas al terminar de leer con respecto al texto leído para 
darse cuenta si comprendió el texto.   
 Uso del diccionario cada vez que lea para conocer el significado de las 
palabras.   
  
Para la docente:  
 
 La evaluada debe de reconocer la diferencia entre las letras del abecedario 
y las diferencias de sonido que se dan.  
 Leer en voz alta las partes del libro que más lo emocionaron.  
 Practicar la creación de historias.   
 Describir lo que le gusto y disgusto de los personajes de la historia.  
 Al finalizar la lectura contar que hubiera hecho en caso de encontrarse en 
la situación de alguno de los personajes.  
 Proponer a la evaluada que diseñe una caratula basada en el libro leído.   
 
 





 Apoyo de los padres para lograr el éxito de la comprensión de lectura las 
veces que sean necesarias, motivándola y reforzando sus aciertos.  
 Afianzamiento hábitos de lectura.   
 Converse con ella acerca: “¿Quiénes son los personajes principales?, 
¿Qué es lo más relevante en la historia hasta el momento?, ¿Qué están 
tratando de resolver los personajes?”. Es más probable que los niños 
entiendan lo que leen si son capaces de señalar lo que es importante.  
 
Ps. Esther Nova Vargas 






INFORME DEL TEST DE COMPRESION LECTORA (ACL-4) PARA NIÑO “R” 
 
 
I. DATOS GENERALES  
Nombres y apellidos: R.R..    
Sexo: masculino  
Edad: 09 años   
Nivel de instrucción: Primaria  
Grado: 4to grado.  
Fecha de evaluación: 17/06/2020  
Examinadora: Ps. Esther Nova Vargas  
 
II. MOTIVO DE CONSULTA  
A solicitud del docente a cargo  
 





Entrevista   
ACL 4 - Evaluación de la comprensión lectora  
 
IV. OBSERVACIÓN DE CONDUCTAS  
El niño realizó en los momentos indicados las preguntas de los textos que se le 
presentaban y leía los textos con poca dificultad, ya que al leer el texto no realizaba 
pausas innecesarias ni había escasa fluidez, aunque también manifestó que 
desconocía el significado de varias de las palabras o frases que se observaban en 
los textos, provocando que confunda varios términos. No demoro en responder las 
preguntas y en leer los textos durante la evaluación.  
En el nivel emocional manifiesta que extraña el colegio, ya que ahí jugaba con sus 
compañeros, aprendía junto a la profesora de forma presencial además le agrada 
estar junto a su familia y cuenta con los materiales necesarios para poder realizar 
sus actividades.  
 
 
V. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN  
  
Área global de Comprensión Lectora:  
La capacidad de comprensión lectora se encuentra en un nivel bajo, manifestando 
dificultades en la habilidad para comprender y utilizar las formas lingüísticas 
requeridas por la sociedad y valoradas por el individuo.  
Área Comprensión Literal:   
El niño evaluado tiene un desarrollo en un 55,5% de esta capacidad, 
interpretándose como un nivel dentro de la normalidad, significa manifiesta la 
capacidad adecuadamente para identificar las situaciones, personajes, relaciones 
espacio-temporales y causales reflejadas en un texto, y además identifica 
adecuadamente la idea principal. Concluyendo que las capacidades 
fundamentales de reconocer y recordar se encuentran en un nivel adecuado.  
  
Área Reorganización de la Información:   
El niño evaluado tiene desarrollo en un 25% esta capacidad, interpretándose como 




lógicas entre ideas. Concluyendo que las capacidades fundamentales de clasificar 
y sintetizar se encuentran en un nivel bajo.  
  
Área Comprensión Inferencial o interpretativa:  
El  niño evaluado tiene un  desarrollo en un 18,75% de esta capacidad, 
interpretándose como un nivel muy bajo, significa que no logra integrar las 
intenciones y estados de ánimo de los personajes, sin estar manifestados 
explícitamente. Concluyendo que las capacidades fundamentales de formular 






Se puede concluir que a nivel general la capacidad de comprensión lectora se 
encuentra en un nivel bajo, manifestando dificultades en la habilidad para 
comprender y utilizar las formas lingüísticas requeridas por la sociedad y valoradas 
por el individuo, además de que las subáreas de reorganización de la información 
y comprensión inferencial o interpretativa se encuentran en un nivel muy bajo, 
acentuando mayor reforzamiento en el nivel de comprensión inferencial o 
interpretativa además se debe de tener en cuenta que el área de comprensión 
crítica o valorativa y comprensión literal se encuentran en un nivel adecuado 
 
VII. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS  
 
Para la evaluada:  
 
 Construir un diario personal en donde coloques las situaciones más 
agradables que sucedan en la vida cotidiana, realizando un párrafo a diario 
con una palabra desconocida elegida en el diccionario.  
 De cada lectura de preferencia identificar las situaciones y personajes, 





 Jugar formando pequeñas historias con los juguetes o actividades lúdicas 
que tenga.  
 Cada día debe de sintetizar una lectura a su elección para mejorar esta 
capacidad.  
 
Para la docente:  
 
 Incrementar el vocabulario léxico de los niños, a través de historias o 
historietas o con juego de cartas o lúdicos tanto de forma virtual como con 
objetos táctiles (ej. juegos de mesa, fichas de cartulina, hojas de colores, o 
texturas que le agraden a la niña).  
 Escuche a los niños leer en voz alta por unos minutos cada día. La duración 
de tiempo debe ser apropiada a la edad de los niños (un minuto por cada 
año de edad). El libro que ellos están leyendo en voz alta debe ser a un 
nivel un poco más bajo que su instrucción escolar para crear fluidez de 
lectura.   
 Leer textos simples, posteriormente se puede comenzar a leer textos de 
mayor complejidad.  
 Jugar a formular nuevas situaciones o realizar nuevas preguntas acerca de 
los personajes de los cuentos, textos o historias que se lean durante las 
clases o junto a la niña.   
 Explore materiales de lectura diferentes para fomentar la correcta lectura, 
como también existen diferentes cuentos entretenidos para niños.   
 Permita a la niña que escoja su material de lectura proveyendo varias 
opciones y dejándolo que haga la decisión final. 
 
Para la familia: 
 
 Ejercitar junto a los niños el significado de cada situación que se presenten 
en los textos, las intenciones que tiene cada personaje   
 Tome turnos leyendo en voz alta y encuentre lugares donde parar, discutir, 




 Lea sus libros favoritos. Leyendo libros familiares provee una buena 
práctica de fluidez y descifrar. Su niña debe poder leer a un paso leve y 
conversacional.  
 Lea a menudo en voz alta un libro, revista, o artículo de periódico. Esto 
ayuda a aumentar el vocabulario. Haga preguntas frecuentemente acerca 
del contenido y los detalles, pídale a ellos que recuente el cuento para 
comprobar su nivel de entendimiento.  
 Hable acerca de lo que su niños le lee a usted. Esto le ayuda a ella recordar 
y pensar sobre el tema del libro. Pregúntele a su niña acerca del tema del 
libro antes, durante, y después de leerlo.   
 Es importante que los padres sean activos, animadores, envueltos, y sobre 
todo, que establezcan un buen ejemplo que la lectura es fundamental.  
 
 
Ps. Esther Nova Vargas 






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA ENSEÑANZA CIENTIFICA 
Pertinencia .El ítem corresponde al concepto teórico formulado.Relevancia.-El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión especifica del constructo Claridad.-Se entiende sin dificultad alguna el 





      
           
 Sugerencias  
 1. ENTORNO DEL HOGAR 
 
si no si no si no  
1 ¿Dónde se ubica su vivienda? Descríbalo X  X  X    
2 ¿Se sienten cómodos, con su hijo, en el 
espacio que tienes en tu casa? Explique 
X  X  X   
3  ¿Cómo vive su convivencia familiar con su 
hij@ dentro de la casa y fuera de ella? 
X  X  X   
4 ¿Hace falta la presencia del padre a sus 








5 ¿Cómo es la interacción de sus hijos que 








6  ¿Qué acontecimiento en su hij@,en estos 5 
últimos años, le llamarón la atención? 
X  X  X   
7 ¿Qué opina de sus hijos? Y en especial de 
sus niñ@ 
X  X  X    
 2. AMBIENTE DE ESTUDIO RECURSOS 
Y MATERIALES 
       
8 ¿El espacio de estudio que tienes lo ves 
adecuado para sus hijos? 
X  X  X   
9 ¿Cómo aprende en casa su niña? X  X  X   
10 ¿Con que recursos para leer cuenta en su 
casa? 
X  X  X   
11 ¿Cómo se le ayuda para que use lo X  X  X   




Observaciones (indicar si hay suficiencia) : El instrumento posee suficiencia 
* Suficiencia: Posee suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión. 
 
El instrumento es: Aplicable ( X ) Aplicable después de corregir ( ) No aplicable ( ) 
 
Apellidos y nombres del juez validador  : Velásquez Muñoz, Rosa Bertha I. 
DNI 06271970 
Grado y especialidad del validador : Bachiller. Psicólogo educativo 
                                     San Juan de Lurigancho, 29 de mayo del 2020 
materiales adecuados en su aprendizaje? 
12 ¿Le afecto el cambio del colegio a su niña? X  X  X   
13 ¿Escucho palabras negativas de parte de 
sus hijos con respecto a su aprendizaje en 
esta pandemia que estamos viviendo? 
X  X  X    
 3. ENTORNO SOCIAL        
14 ¿Tienen servicios sociales cerca a su casa? X  X  X   
   15 ¿En su comunidad existe un parque, loza 
deportiva para que se puedan recrear? 
X  X  X   
 
 RELACIONES INTERPERSONALES        
16 ¿Practican los valores en su hogar como el 
respeto, la tolerancia, y la solidaridad entre 
ustedes? 
X  X  X   
17 ¿Respetan las normas de convivencias de 
su hogar? Cuéntenos como interactúan  
X  X  X   
18 ¿Su hija tiene buena relación con sus 
hermanos y con usted? ¿Por qué lo dice? 
X  X  X    
19 ¿Esta pandemia ha afectado las relaciones 
de convivencia en su familia? 






GUIA DE OBSERVACIÓN SEMI ESTRUCTURADA / NO 
PARTICIPANTE Y PARTICIPANTE PASIVA  
 
“Tipos de apego en la niñez y su impacto en el logro de habilidades lectoras en 
niños con problemas de comprensión lectora de cuarto grado de primaria” 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “Guía de observación semi estructurada / no 
participante y participante pasiva a estudiantes” 
OBJETIVO: Observar y obtener datos sobre los contextos y eventos 
protagonizados por las estudiantes y los participantes. 
CONTEXTOS DE UNIDAD DE ANALISIS: Entorno del hogar, entorno social, 
relaciones interpersonales y ambiente de estudio y materiales. 
DIRIGIDO A : Interacción familiar con niño de 9 y 11 años que cursa el 4to grado 
de primaria que presenta dificultad en comprensión lectora. 
 
ENTORNO DEL HOGAR  
Hace referencia al lugar donde el niño encuentra un espacio para si mismo y en 
el que interactúa con otras personas.  
ENTORNO SOCIAL 
Denominada contexto social, es el lugar donde los individuos se desarrollan en 
determinadas condiciones de vida. Trabajo, economía, nivel de ingresos, nivel 
educativo y esta relacionado con los grupos a los que pertenece. 
RELACIONES INTERPERSONALES 
Las relaciones interpersonales son asociaciones entre dos o más personas, que 
se basan en emociones y sentimientos, como el amor, el gusto artístico, las 
actividades sociales, las interacciones y formas colaborativas en el hogar. 
AMBIENTE DE ESTUDIO Y MATERIALES 
Lugar de estudio. Esto debe tener los elementos necesarios donde el niño realiza 
correctamente su tarea, con los implementos necesarios como una mesa y silla 








Observaciones (indicar si hay suficiencia): El instrumento posee 
suficiencia 
* Suficiencia: Posee suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes 
para medir la dimensión. 
 
El instrumento es: Aplicable (x ) Aplicable después de corregir (  ) No aplicable 
(  ) 
 
Apellidos y nombres del juez validador : Mestanza Suarez, María Nancy 
DNI : 40885794  



























GUIA DE OBSERVACIÓN SEMI ESTRUCTURADA / NO 
PARTICIPANTE Y PARTICIPANTE PASIVA  
 
“Tipos de apego en la niñez y su impacto en el logro de habilidades 
lectoras en niños con problemas de comprensión lectora de cuarto 




UNIDAD DE ANALISIS:  





















GUIA DE OBSERVACIÓN SEMI ESTRUCTURADA / NO PARTICIPANTE Y 
PARTICIPANTE PASIVA A ESTUDIANTE 
“Tipos de apego en la niñez y su impacto en el logro de habilidades 
lectoras en niños con problemas de comprensión lectora de cuarto 











Unidad de análisis   Hora de 
término: 
Observadora:  






















   
  
 
               
